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State of Y.aine.. 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
...... . ~?.'bf .. ~ 1 Ma ine 
Name ..... .... . .... /~··· 
Date ••••• M: .. ~~ .. {f.f(. i • • • -
... .a ••••••••• • • . • • •• , •• •••••••• , ••• • • , •••• 
Street Address ............ 1i1 ••••••• • ••••••••••••••••••• •••••• • • • ••• • . • • . • • • • • . • • . • .. ._ 
City or 
•, . . -:'J'.Q...?'(./ . /?. J ~ ' • ' • • • ' • TO\Y!l . ... . • • • • • • ..... . • • ..... • • • • :'.~~ '• • • • • • ... . • • • • • • • •. ' ' • • • • •. • •,-. • •.., •.• • • • •. 
How long i n Un.it·e~ ~~e.tes •••• ~~~.~~f[~ long in Mai ne ,, •• i~ .. ~ · 
B • /£7 ~ ~ ~ .,/.'.'.'. , ~~D t of b 4-rth .% ... ~ .... ·. _./..· . • * ...  ~.~.~  ..-P orn :i.n • . ~ .(l~ . .... .•....•.•.. • ~v.~ .. .. a e -" , ,.. ... ~ 
If • d ····h • . . ,.. h .ld . . / / ·o t· ~ ~ . ·. marr:i.e • · ow many c .:i. ren •••• .-.N ••• ~•••• ccupo. :ron . "' ····~·.- ·~·· ·~·7 •·,• .••• 
Name of employe r . .. . ... .. .. . ....... ~"--: •• : .......... . .... ,. ~~ ; •••• ~.•1·.:···~···• (Pr esent or last) 
Address of employer . . ........... ~f;~ • ••••• •••••••• , •• ~· ·11,.·· ~··••·•••11.•f 
English . .... . •·•·• •••••.•• Speak ................. . .. Read •••••••.•• • ••• , Writ~ • -'!, ~-••• , •. 
~ ~ e-£- -~O'-/e, . . . · . . . Other languages ........ ~; ••••••••••..•••• -;.r~:;-;-... .. ................ , • .• , ., '! ••• 4!• 4! . 
Ha.vo you made application for citi,zenshi p? ••• ~::.~; •••• ·~_.. . : ... ~.: ... ~ •• ,.·;, .. .. 
Have you ever ha.d militar y servicre ? •• ~ .... a-:P. .... ·, .. ~ ....... ·~ ..... :., .. ~.•,••·;· 
If ~ -· · " ··· ~ ~ . ao·, . ,vher-e? ••••• .......................... • \Vhen? •••••••••• , ,. ........... ·.,. ~-~. 
Witness ... ,•• •.• ~f?t •• 
I 
., . ~ -. 
Signature ••• ~~ •• ~~·~ 7······f·"~ 4,, (/~ .. ' 
• ••••••••••••••••••••• 
